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Bild 1: Die EA-Pfähle [1] enthalten umfassende Informationen zu üblichen Pfahlsystemen
Bild 2: Ausführung von Verdrängungspfählen, Mikropfählen und Bohrpfählen [BAUER]
Bild 3: Das Setzfließmaß prüft zuverlässig die Fließgrenze und ist baustellenspezifisch innerhalb
eines empfohlenen Bereichs mit einem Zielwert plus Toleranz festzulegen [4]
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